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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Student Recital 
Zoie Lamb, soprano 
Ken Kasovac, tenor 
John Ballerino, piano 
Justin Dubish, cello 
8:00 P.M. • May 20, 2001 
Salmon Recital Hall 
Come all ye Songsters 
Music for a While 
Program 
I 
If Music Be the Food of Love 
I Attempt From Love Sickness 
Miss Lamb 
II 
Clair de Lune 
c 
Dansons la Gigue 
Mr. Kasovac 
III 
Ariettes Oubliees 
11 pleure dans mon coeur 
Green 
Spleen 
Miss Lamb 
IV 
Zueignung 
Ach Lieb, ich muss nun scheiden 
Heimliche Aufforderung 
Mr. Kasovac 
Intermission 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Joseph Szulc 
(18 7 5-19 5 6) 
Francis Poulenc 
1899-1963) 
Lady Irene Dean Paul 
a.k.a.Poldowski 
(1880-1932) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Four Elizabethan Songs 
Spring 
Dirge 
Diaphenia 
Hymn 
Fair House of Joy 
Brown is My Love 
By a F ountainside 
v 
Miss Lamb 
VI 
Mr. Kasovac 
VII 
Der Holle Rache (Die Zauberflote) 
Miss Lamb 
Dominick Argento 
(b. 1927) 
Roger Quilter 
(1877-1953) 
WA. Mozart 
(1755-1791) 
